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OM/KOM 
FORSKRIFT FOR INVESTERINGSTILSKUDD TIL BYGGING AV FISKEFARTØYER. 
I medhold av Stortingets vedtak av 17. juni 1986 om endringer på 
statsbudsjettet 1986, jfr. § 1, punkt 3, i lov av 28. april 1972 
om Statens Fiskarbank, har Fiskeridepartementet 20. august 1986 
fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
For å avhjelpe manglende egenkapital og ivareta særlige fiskeri-
og distriktspolitiske hensyn ved fornyelsen av fiskeflåten kan 
Statens Fiskarbank gi tilskudd til bygging av nye fiskefartøyer. 
Tilskudd kan gis til partsrederier, selskaper av aktive fiskere 
og til enkeltfiskere om selv skal drive fartøyet. 
§ 2 
For at tilskudd kan gis må fartøyet være tildelt rentesubsidier 
og innvilget lån i Statens Fiskarbank. Tilskudd kan bare gis til 
fartøyer som skal drive helårsfiske og er velegnet for slikt 
fiske. 
Ved behandling av søknaden skal det legges særlig vekt på 
søkerens behov for investeringstilskudd, personlige og faglige 
kvalifikasjoner, og om prosjektet er grundig og godt 
tilrettelagt. Det skal også legges vekt på behovet for fartøyet i 
vedkommende distrikt. 
Ved tildeling av tilskudd skal tradisjonelle kyst- og 
bankfiskefartøyer i størrelsesorden fra 10 til 30 ~eter lengste 
lengde prioriteres. For øvrig kommer de årlige retningslinjer for 
Statens Fiskarbanks utlånsvirksomhet til anvendelse. 
§ 3 
Tilskudd kan ytes med inntil 15Y. av fartøyets kostpris. Anses det 
nødvendig for å ivareta målsettingene i § 1, kan tilskudd i 
særlige tilfelle ytes med inntil 20Y. av kostpris. 
Tilskudd skal ikke gis når søkeren kan ordne finansieringen med 
egne midler og vanlige lån. 
§ 4 
For tilskuddet skal Statens Fiskarba nk ha panterett i fartøyet og 
i forsikringssummen i 5 år. 
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Dersom fartøyet som har mottatt tilskudd selges innen 5 år regnet 
fra utbetaling av tilskudd kan tilskuddet kreves helt e ller 
delvis tilbakebetalt. 
Ved avgjørelse av om det skal reises krav om tilbakebeta l i n g bør 
det bl.a. legges vekt på hvor lang tid det er gått fra 
utbetalingen til salget finner sted og om det oppnås en 
uforholdsmessig stor gevinst ved salget. 
§ 5 
Søknad om tilskudd sendes fiskerinemnda i søker ens 
hjemstedskommune på samme skjema som er fastsatt for søknader om 
lån i Fiskarbanken og med de vedlegg som der er nevnt. Det 
vedlegges også driftskalkyle. 
Så snart fiskerinemnda har behandlet søknadene og gitt sin 
uttalelse på fastsatt meldingsskjema, sendes søknaden til fylkets 
fisker i kontor . Søknadene med fiskerinemndas og fiskerikontorets 
uttalelse sendes så til Statens Fiskarbank som avg j ør o m tilskudd 
i det enkelte tilfelle skal gis. 
For behandling av søknadene gjelder for øvrig reglene i lov og 
forskrifter for Statens Fiskarbank. 
§ 6 
Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften kan ett er søknad 
gis ti l bakevirkende kraft for pros j ekter som har fåt t inn v ilget 
lån i Statens Fiskarbank i perioden 1. j anuar t i l 1 7 . apr il 1986, 
og som velger finansier i ngsvilkårene i r entesubsidieordningen. 
Med virkning fra 18. april 1986 oppheves forskr i ft for stønadslån 
t il bank- og havfiskefartøyer av 30. november 1964 me d senere 
endringer og forskrifter for stønadslån t il anskaffel se a v 
fiskefartøyer av 13. august 1975 med senere endri nger . 
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